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Prezado Editor,
Revista de Enfermagem da USP
Vimos por meio desta, solicitar pedido de errata para o artigo intitulado “Avaliação de um instrumento 
para classificação de pacientes pediátricos oncológicos” (Rev Esc Enferm USP. 2012; 46(4):816-21. PMID: 
23018388).
Por um erro nosso não intencional, de edição, o sexto parágrafo da Introdução não recebeu a devida citação. 
O trecho em questão é o que se segue: “A inexistência de um referencial próprio faz com que a equipe de 
enfermagem classifique estes pacientes de maneira equivocada, utilizando parâmetros que não traduzem 
as reais necessidades assistenciais dessa clientela e, consequentemente, provocando distorções na previsão 
do quantitativo de pessoal de enfermagem”. Tal parágrafo deve receber a seguinte citação nas referências 
bibliográficas: Santos NC. Construção de instrumento para identificação da carga de trabalho da equipe 
de enfermagem em unidades pediátricas [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade 
de São Paulo; 2006. Ressaltamos que os autores do texto original já foram contatados pessoalmente para 
esclarecimento do erro não intencional ocorrido. 
Desde já agradecemos pela atenção, colocando-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.
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